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Tabelle 14:     Ausländische Studierende
1 
in grundständigen und weiterführenden
                       Studiengängen nach Herkunft und Fächern (Studienfälle)
 Fakultät
- Fach bzw. Fachgruppe
 HU gesamt 4.229 75 143 175 740 59 1.755 1.277 5
 Juristische Fakultät 274 2 0 3 46 0 135 87 1
 Landwirtsch.-Gärtn. Fak. 157 13 9 13 40 0 62 20 0
 Math.-Naturwiss. Fakultät I 248 20 4 6 57 0 96 64 1
- Biologie 84 9 1 3 18 0 31 22 0
- Chemie 90 8 1 2 18 0 33 27 1
- Physik 74 3 2 1 21 0 32 15 0
 Math.-Naturwiss. Fakultät II 384 9 10 9 85 1 132 138 0
- Geographie 34 0 0 1 6 0 14 13 0
- Informatik 102 4 1 3 24 0 31 39 0
- Mathematik 159 5 4 2 35 0 55 58 0
- Psychologie 89 0 5 3 20 1 32 28 0
 Philosophische Fakultät I 401 4 15 25 41 2 195 119 0
- Philosophie 143 0 6 13 13 1 75 35 0
- Geschichtswiss. 163 4 8 11 16 0 69 55 0
- Europäische Ethnologie 43 0 1 0 3 1 27 11 0
- Bibliothekswissenschaft 52 0 0 1 9 0 24 18 0
 Philosophische Fakultät II 1.165 6 44 52 105 52 506 398 2
- Germanistik 373 1 17 12 51 51 127 114 0
- Skandinavistik 59 0 1 0 3 0 41 14 0
- Romanistik 198 1 11 31 7 0 105 43 0
- Anglistik/Amerikanistik 170 3 10 8 21 1 70 57 0
- Slawistik 324 0 4 0 20 0 140 159 1
- Klassische Philologie 41 1 1 1 3 0 23 11 1
 Philosophische Fakultät III 828 11 45 44 170 2 370 186 0
- Sozialwissenschaften 234 4 19 18 33 1 101 58 0
- Asien- und Afrikawiss. 152 5 10 4 57 0 53 23 0
- Archäologie 52 0 2 2 5 0 32 11 0
- Kulturwissenschaft 104 0 4 6 20 1 45 28 0
- Kunst- u. Bildgeschichte 115 0 7 3 11 0 62 32 0
- Musikwiss. u. Medienw. 113 1 1 8 35 0 47 21 0
- Zentum f. Geschl.studien 58 1 2 3 9 0 30 13 0
 Philosophische Fakultät IV 119 0 2 4 19 0 37 57 0
- Sportwissenschaft 36 0 0 4 3 0 12 17 0
- Rehabilitationswiss. 49 0 1 4 10 0 19 15 0
- Erziehungswiss. 119 0 2 4 19 0 37 57 0
 Theologische Fakultät 55 1 1 4 15 0 24 9 1
 Wirtschaftswiss. Fakultät 547 9 11 14 155 1 187 170 0
 Großbritannien-Zentrum 51 0 2 1 7 1 11 29 0
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